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Abstrak : Pada proses pengelolaan data tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Jepara masih menggunakan 
proses yang konvensinal sehingga proses penyampaian informasi terhadap orang tua atau wali murid 
tentang ketertiban siswa sering kali mengalami kesulitan. Sistem Informasi dan tekhnologi telah menjadi 
komponen yang sangat penting, terkait dan saling mendukung sehingga menjadi informasi yang 
berharga bagi yang menerimanya. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang telah 
memungkinkan penggunaan fasilitas SMS pada ponsel semakin mudah, dan penggunaan layanan 
informasi ketertiban siswa akan lebih cepat dan tepat sasaran.  Tujuan utama penelitian ini adalah 
pembuatan sistem informasi tata tertib siswa pada SMP Negeri 1 Jepara dengan menggunakan SMS 
Gateway, sehingga dapat bermanfaat untuk mempercepat proses informasi tentang ketertiban siswa 
kepada orangtua atau wali murid. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, kepustakaan, analisis, perancangan desain, implementasi aplikasi kemudian 
ujicoba. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya layanan SMS Gateway ini di SMP Negeri 1 Jepara 
telah memiliki layanan sistem informasi tata tertib siswa yang dapat memberikan informasi yang cepat, 
tepat dan tepat sasaran kepada orangtua atau wali murid. 
Kata Kunci : Ketertiban, SMS Gateway, Siswa. 
 
Abstract: In processing of data at SMP Negeri 1 Jepara still uses manual processes so that the 
process of delivering information to parents or guardians about the discipline of student’s  often 
difficulties. The information system and technology has become a very important component, linked and 
support each other so as to be valuable information for those who receive it. With current advances in 
technology have allowed the use of SMS facility on mobile phones more easily, and the use of student’s  
information services will be faster and on target. The main purpose of this study is the creation of 
information systems discipline students at SMP Negeri 1 Jepara by using SMS Gateway, so it can be 
useful to speed up the information about the order the students to the parents or guardians of students. 
The method used in preparing this study is the observation, interviews, literature, analyzing, designing, 
implementing and then testing applications. It can be concluded that with the SMS Gateway service is in 
SMP 1 Jepara already have a service discipline student information system that can provide fast, 
precise and well targeted to parents or guardians of the students. 
Keywords : Discipline, SMS Gateway, Students 
 
1.1. Latar Belakang 
 
          Sistem informasi merupakan sistem yang 
mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan 
informasi dari semua sumber dan menggunakan 
berbagai media untuk menampilkan informasi. 
Sistem Informasi dan tehnologi telah menjadi 
komponen yang sangat penting, terkait dan saling 
mendukung sehingga menjadi informasi yang 
berharga bagi yang menerimanya. Dengan 
memiliki informasi, maka sesorang akan tahu apa 
yang harus dilakukan dan dapat menguasai 
keadaan. 
 Pada SMP Negeri 1 Jepara proses 
pengelolaan tata tertib siswa di SMP Negeri 1 
Jepara masih menggunakan proses yang 
konvensional sehingga proses penyampaian 
informasi terhadap orang tua atau wali murid 
tentang ketertiban siswa sering kali mengalami 
kesulitan. Pembuatan sistem informasi dengan 
SMS gateway tersebut sangatlah dibutuhkan agar 
proses penyampaian informasi kepada orangtua 
atau wali murid dapat menjadi lebih cepat dan 
akurat. 
 Mutu informasi sangat mempengaruhi 
kinerja dan hasil kerja dari suatu instansi atau 
lembaga. Untuk itu sangat perlu dikembangkan 
sistem informasi yang dapat melakukan interaksi 
antara penyedia informasi dan pencari informasi. 
Saat ini web dan sms merupakan diantara sistem 
yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan 
dalam menyediakan dan menyampaikan 
informasi. web dibuat dengan tujuan agar 
pemakai dapat berinteraksi dengan penyedia 
informasi dengan mudah dan cepat, yaitu melalui 
sms gateway dibuat dengan tujuan agar penyedia 
informasi dapat memberikan informasi kepada 
penerima. 
 Dengan informasi yang berkualitas 
diharapkan para siswa-siswi akan menjadi 
generasi penerus yang baik, bertanggung jawab 
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dan tercipta suasana yang kondusif bagi 
berlangsungnya proses belajar - mengajar.  
 
1.2  Rumusan Masalah 
Bagaimana Membuat Sistem Informasi Tata 
Tertib Siswa di SMP Negeri 1 Jepara Dengan 
Menggunakan SMS Gateway? 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Objek penelitian di SMP Negeri 1 Jepara. 
b. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
php dan databasenya mysql. 
c. Software sms gateway menggunakan gammu.  
 
1.4. Tujuan 
 Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan 
Sistem Informasi Tata Tertib Siswa pada SMP 
Negeri 1 Jepara yang cepat, tepat dan akurat 
kepada orang tua atau wali murid. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
a. Aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan 
informasi yang cepat, tepat dan akurat 
b. Tersedianya layanan informasi pelanggaran 
tata tertib siswa berbasis sms gateway 
c. Dapat diterima langsung oleh orang tua  dalam 
hal informasi ketertiban siswa. 
 
2.1. Pengertian Sistem 
       Secara sederhana sistem dapat diartikan 
sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau 
variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling 
berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. 
Selain itu, sistem didefinisikan sebagai 
seperangkat elemen yang digabungkan satu 
dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. 
(Fatta, 2007). 
 
2.2. Pengertian Data dan Informasi 
       Data adalah sesuatu yang 
mempresentasikan sekumpulan informasi fakta 
yang nyata yang mewakili suatu obyek seperti 
manusia (pegawai, mahasiswa, dosen, 
pelanggan, pembeli, pemasok, dll), barang, 
hewan, keadaan dan sebagainya yang direkam 
dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, bunyi, 
gambar bunyi dsb. Data yang diolah melalui suatu 
model menjadi informasi. (Winarko, 2006). 
  Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini atau saat mendatang. 
(Jogiyanto, 2005). 
 
 
 
2.3  Pengertian Sistem Informasi 
        Sistem informasi adalah sekumpulan 
komponen dari informasi yang saling terintegrasi 
untuk mencapai tujuan yang spesifik. Komponen 
yang dimaksud adalah komponen input, model, 
output, teknologi, basis data, kontrol atau 
komponen pengendali. Definisi sistem informasi 
yang lain merupakan satu kesatuan data olahan 
yang terintegrasi dan saling melengkapi yang 
menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, 
suara maupun tulisan. (Jogiyanto, 2005). 
 
2.4  Pengertian Database 
      Basis data (database) adalah kumpulan data 
yang saling berhubungan yang disimpan secara 
bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 
(redundasi) yang tidak perlu, untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan. Definisi Basis data yang lain 
adalah kumpulan file/tabel/arsip yang saling 
berhubungan yang disimpan dala media 
penyimpanan elektronis. (Winarko, 2006). 
. 
2.5.   Pengertian PHP 
 PHP adalah singkatan dari “Hypertext 
Preprocessor", yang merupakan sebuah bahasa 
scripting yang terpasang pada HyperText Markup 
Language (HTML). Sebagian besar sintaks mirip 
dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah 
beberapa fungsi php yang spesifik. Tujuan utama 
penggunaan bahasa ini adalah untuk 
memungkinkan perancang web menulis halaman 
web dinamik dengan cepat. (Supriyanto, 2008). 
        
2.6  Pengertian MySQL 
 SQL adalah suatu bahasa komputer yang 
mengikuti standar American National Standard 
Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa standar 
yang digunakan untuk mengakses dan melakukan 
manipulasi sistem database. Untuk melakukan 
administrasi dalam basis data mysql, dapat 
menggunakan modul yang sudah termasuk yaitu 
command-line (perintah: mysql dan mysqladmin). 
Selain itu terdapat juga sebuah perangkat lunak 
gratis untuk administrasi basis data mysql 
berbasis web yang sangat populer yaitu 
phpMyAdmin. Untuk perangkat lunak untuk 
administrasi basis data mysql yang dijual secara 
komersial antara lain: MySQL front, Navicat dan 
EMS SQL Manager for MySQL. (Kadir, 2008). 
 
2.7.  Tata Tertib Siswa 
 Tata Tertib Siswa adalah peraturan-
peraturan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh 
siswa agar tercipta suatu keadaan yang kondusif 
bagi terselenggaranya proses pembelajaran. 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di 
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sekolah diperlukan terciptanya suatu keadaan 
yang kondusif bagi terselenggaranya proses 
belajar mengajar, maka dengan itu dibuatlah tata 
tertib. (Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 
Jepara Nomor : 421.3/2012).  
 
2.8  SMS Gateway 
        SMS Gateway adalah teknologi mengirim, 
menerima bahkan mengolah SMS (Short 
Message Service) melalui komputer dan sistem 
komputerisasi. 
        Pada hakekatnya SMS gateway adalah 
sama dengan saat menggunakan telepon selular 
seperti biasanya. Hanya yang membedakan 
adalah dalam hal interfacenya saja. Bila 
menggunakan telepon selular maka interface-nya 
berupa keypad dan display dari telepon selular 
tersebut, sedangkan bila menggunakan SMS 
gateway maka interface-nya berupa keyboard 
komputer dengan layar monitor.  
       Istilah gateway, bila dilihat pada kamus 
Inggris-Indonesia diartikan sebagai pintu gerbang. 
Namun pada dunia komputer, gateway dapat 
berarti juga sebagai jembatan penghubung antar 
satu sistem dengan sistem lain yang berbeda, 
sehingga dapat terjadi suatu pertukaran data 
antar sistem tersebut. Dengan demikian, SMS 
gateway dapat diartikan sebagai suatu 
penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik 
yang dikirimkan maupun yang diterima.  
       Sebuah gateway SMS adalah cara mengirim 
pesan teks dengan atau tanpa menggunakan 
telepon selular.     Secara khusus, ini adalah 
perangkat atau layanan yang menawarkan transit 
SMS oleh salah satu pesan transformasi. 
Penggunaan khas gateway adalah untuk 
meneruskan email sederhana ke ponsel 
penerima. Hal ini juga dapat berguna dalam 
mengembangkan aplikasi web yang dapat 
berinteraksi dengan melalui SMS. 
 
 
Gambar 2.1 : cara kerja SMS Gateway 
 
2.9  Gammu 
 Gammu merupakan sebuah aplikasi untuk 
membangun SMS gateway. Aplikasi tersebut 
saat ini dikelola oleh Michal Cihar dan orang-
orang yang berpengalaman dengan membuat 
aplikasi Gnokii dan MyGnokii. 
(http://wammu.eu/gammu). 
 
2.10  Seluler 
 Handphone atau telepon seluler (ponsel) 
adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 
memiliki kemampuan dasar yang sama dengan 
telepon konvensional saluran tetap namun dapat 
dibawa kemana-mana (portable). Dalam 
perkembangannya selain berfungsi untuk 
melakukan dan menerima telepon, ponsel 
umunya juga mempunyai fungsi pengiriman dan 
penerimaan pesan singkat (Short Message 
Service). Dan sekarang handphone menjadi 
gadget yang multifungsi, karena handphone 
sekarang bisa untuk menangkap siaran radio, 
memutar musik dan video, kamera, game, 
layanan internet (WAP, GPRS, EDGE dan 3G). 
handphone dapat digunakan sebagai modem 
untuk internet bila disambungkan dengan ke 
komputer PC atau Notebook. (Wahid, 2001). 
 
2.11  Modem 
 Modem berasal dari singkatan Modulator 
DEModulator. Modulator merupakan bagian 
yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal 
pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, 
sedangkan Demodulator adalah bagian yang 
memisahkan sinyal informasi (yang berisi data 
atau pesan) dari sinyal pembawa yang diterima 
 
3.1  Analisis Masalah 
       Setelah menganalisis data yang diperoleh 
dari SMP Negeri 1 Jepara yaitu dengan 
melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, 
Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan 
Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 
Jepara dapat disimpulkan bahwa pada proses 
pengelolaan tata tertib siswa masih menggunakan 
proses yang konvensional sehingga proses 
penyampaian informasi pelanggaran tata tertib 
siswa terhadap orang tua atau wali murid 
mengalami kesulitan.  
Pembuatan sistem informasi pelanggaran tata 
tertib dengan menggunakan sms gateway 
tersebut sangatlah dibutuhkan agar proses 
penyampaian informasi kepada orang tua atau 
wali murid dapat menjadi lebih cepat dan akurat. 
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3.2  Sistem Lama 
 Sistem yang berjalan pada pengelolaan 
data tata tertib siswa  di SMP Negeri 1 Jepara 
selama ini masih menggunakan proses yang 
konvensional, dimana pada waktu siswa 
melakukan pelanggaran tata tertib guru bimbingan 
konseling mencari buku tata tertib dan mencatat 
poin pelanggaran pada buku tata tertib sesuai 
dengan peraturan yang telah ditentukan dan 
kemudian memberikan sanksi kepada siswa. 
Dalam hal ini kebanyakan orang tua atau wali 
murid tidak mengetahui informasi pelangaran - 
pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. 
Adapun alur sistem yang berjalan dapat dilihat 
pada di bawah ini : 
 
 
Gambar : 3.1 Bagan Alur Sistem Lama 
 
3.3 Sistem Yang Dirancang 
Peancangan aplikasi sistem informasi tata 
tertib siswa dengan sms gateway ini  
menggunakan php, mysqlL, apache, gammu 
dan modem GSM. Adapun bagan alur sistem 
informasi tata tertib siswa pada SMP Negeri 1 
Jepara terlihat seperti gambar di bawah ini : 
 
 
Gambar 3.2 Bagan Alur Sistem Baru 
 
3.4  Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai 
pemberian gambaran sistem secara umum/global 
kepada calon pengguna (user) tentang sistem 
yang akan dibuat dan berfungsi untuk persiapan 
tahap perancangan sistem secara terinci. Adapun 
kerangka pemikiran adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 3.3 Kerangka Pemikiran 
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3.4.  Rancangan Database 
 Rancangan database yang akan dibuat 
adalah sebagai berikut : 
a. Rancangan Tabel User 
Tabel 3.1 Tabel User 
Field Tipe Panjang Keterangan 
id_user interger 2 kode user 
nama_user varchar 30 nama user 
username varchar 30 Username 
password varchar 20 password  user 
status_user Interger 3 status user 
aktif Char 1 status pengaktifan 
 
b. Rancangan Tahun Ajaran 
Tabel 3.2  Tabel Tahun Ajaran 
Field Tipe Panjang Keterangan 
kd_tahun_aja
ran 
char 2 kode tahun ajaran 
nm_tahun_ajar
an 
varchar 9 tahun ajaran 
aktif char 1 status pengaktifan 
 
c.   Rancangan Tabel Kelas 
Tabel 3.3  Tabel Kelas 
Field Tipe Panjang Keterangan 
kd_tingkat_kelas char 2 kode tingkat 
kelas 
tingkat_kelas varchar 4 tingkat kelas 
 
d.  Rancangan Tabel Rombel 
Tabel 3.4  Tabel Rombel 
Field Tipe Panjang Keterangan 
kd_rombel Char 2 kode rombel 
nama_rombel varchar 1 nama rombel 
 
e.  Rancangan Tabel Input Pegawai 
Tabel 3.5 Tabel Input Pegawai 
Field Tipe Panjang Keterangan 
nip varchar 18 nomor induk  
pegawai 
nama_pegawai varchar 50 nama pegawai 
alamat_pegawai varchar 50 alamat pegawai 
status_pegawai char 1 status 
pengaktifan 
 
f.  Rancangan Tabel Input Bab Pelanggaran 
Tabel 3.6 Tabel Input Bab Pelanggaran 
Field Tipe Panjang Keterangan 
kode_bab char 6 kode bab 
pelanggaran 
bab_pelanggaran varchar 50 nama bab 
pelanggaran 
 
g.  Rancangan Tabel Input Pelanggaran 
Tabel 3.7 Tabel Input Sub Bab Pelanggaran 
Field Tipe Panjang Keterangan 
id_sanksi char 3 kode 
pelanggaran 
kode_bab char 6 kode bab 
pelangaran 
jenis_pelanggaran varchar 255 jenis 
pelanggaran 
sanksi_langsung varchar 255 sanksi 
pelanggaran 
point varchar 4 point 
pelanggaran 
 
h.   Rancangan Tabel Input Siswa 
Tabel 3.8  Tabel Siswa 
Field Tipe   Panjang Keterangan 
nis varchar 5 nomor induk 
siswa 
nama_siswa varchar 30 nama siswa 
kd_jenis_kelamin interger 1 jenis kelamin 
kota_lahir varchar 20 kota lahir 
tanggal_lahir date  tanggal lahir 
alamat varchar 50 alamat siswa 
rt varchar 3 Rt 
rw varchar 3 Rw 
kd_agama interger 1 agama siswa 
no_hp_siswa varchar 20 hp siswa 
aktif char 1 status 
pengaktifan 
kd_tahun_ajaran char 2 kode tahun 
ajaran 
kd_tingkat_kelas char 2 kodetingkat 
kelas 
kd_rombel char 2 kode rombel 
nama_ortu varchar 20 nama ortu 
alamat_ortu varchar 50 alamat ortu 
pekerjaan_ortu varchar 20 pekerjaan ortu 
hp_ortu varchar 14 hp ortu 
 
 i.   Rancangan Tabel  Wali Kelas 
Tabel 3.9 Tabel Wali Kelas 
Field Tipe  Panjang Keterangan 
id_wali_kelas char 2 id wali kelas 
kd_tahun_ajaran char 2 kode tahun ajaran 
kd_tingkat_kelas char 2 kode tingkat kelas 
kd_rombel char 2 kode rombongan 
belajar 
nip varchar 18 Nomor induk 
pegawai 
 
 g.   Rancangan Tabel  Pelanggaran Siswa 
Tabel 3.10 Tabel Pelanggaran 
Field Tipe  Panjang Keterangan 
id_plg interger 11 id pelanggaran 
nis varchar 5 nomor induk 
siswa 
kd_tahun_ajaran char 2 kode tahun ajaran 
kd_tingkat_kelas char 2 kode tingkat kelas 
kd_rombel char 2 kode rombongan 
belajar 
tanggal date  tanggal 
pelanggaran 
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id_sanksi interger 3 id sanksi 
point varchar 4 poin pelanggaran 
 
 
3.5. Desain Antar Muka 
 Desain antar muka dalam aplikasi sistem 
informasi tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Jepara 
adalah sebagai berikut : 
 
a.  Desain Halaman Login 
 
Gambar 3.4 Desain Halaman Login 
 
b.  Desain Halaman Depan 
 
Gambar 3.5 Desain Halaman Depan 
 
c.  Desain Input User 
 
Gambar 3.6 Desain Input User 
 
 
 
d.  Desain Input Tahun Ajaran 
 
Gambar 3.7 Desain Input Tahun Ajaran 
 
e.  Desain Input Sub Pelanggaran 
 
Gambar 3.8  Desain Input Sub Pelanggaran 
 
f.  Desain Input Jenis Pelanggaran 
 
Gambar 3.9 Desain Input Jenis Pelanggaran 
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g.  Desain Input Data Pegawai 
 
Gambar 3.10 Desain Input Data Pegawai 
 
h.  Desain Input Data Siswa 
 
Gambar 3.11 Desain Input Data Siswa 
 
i.  Desain Input Data Orang tua 
 
Gambar 3.12 Desain Input Data Orang tua 
 
j.  Desain Laporan Pelanggaran Siswa 
 
Gambar 3.13 Desain Laporan Pelanggaran Siswa 
 
k.  Desain Laporan Pelanggaran Perkelas 
 
Gambar 3.14 Laporan Pelanggaran Perkelas 
 
l.  Desain Laporan Pelanggaran Harian 
 
Gambar 3.15 Laporan Pelanggaran Harian 
 
4.1  Implementasi Sistem 
 Implementasi program adalah tahap 
menginstalasi program supaya siap 
dioperasionalkan atau dijalankan. Implementasi 
sistem merupakan tahapan  yang  dikerjakan 
untuk menerapkan sistem ke dalam subjek 
penelitian. Setelah merancang program, baik itu 
dalam hal tampilan maupun proses yang terjadi, 
maka proses yang telah dirancang sebelumnya 
dapat diimplementasikan menjadi sebuah 
program.  
 
4.2  Hasil 
 Adapun gambaran hasil sistem informasi 
tata tertib siswa dengan sms gateway adalah 
sebagai berikut :  
a.  Halaman Login 
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Gambar 4.1 Halaman Login 
 
b. Halaman Depan 
 
Gambar 4.2 Halaman Depan 
 
c. Halaman Input User 
 
Gambar 4.3 Halaman Input User 
 
d.  Halaman Input Tahun Ajaran 
 
Gambar 4.4 Halaman Input Tahun Ajaran 
e.  Halaman Input Sub Pelanggaran 
 
Gambar 4.5 Halaman Input Sub Pelanggaran 
 
f.   Halaman Input Jenis Pelanggaran 
 
Gambar 4.6 Halaman Input Jenis Pelanggaran 
 
g.  Halaman Input Data Pegawai 
 
Gambar 4.7 Input Data Pegawai 
 
h.  Halaman Input Data Siswa 
 
Gambar 4.8 Halaman Input Data Siswa 
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i.   Desain Input Data Orang tua 
 
Gambar 4.9 Input Data Orang tua 
 
j    Halaman Laporan Pelanggaran Siswa 
 
Gambar 4.10 Halaman Laporan Persiswa 
 
k.  Halaman Laporan Pelanggaran Perkelas 
 
Gambar 4.11 Halaman Laporan Perkelas 
 
l.  Halaman Laporan Pelanggaran Harian 
 
Gambar 4.12 Halaman Laporan Harian 
 
 
m.  Halaman Buat Pesan  
 
Gambar 4.13 Halaman Buat Pesan 
 
n.  Halaman Buat Pesan Grup 
 
Gambar 4.14 Halaman Buat Pesan Grup 
 
o.  Halaman Pesan Terkirim 
 
Gambar 4.15 Halaman Pesan terkirim 
 
5.1  Kesimpulan 
a. SMP Negeri 1 Jepara telah memiliki layanan 
untuk informasi tata tertib siswa dengan 
menggunakan sms gateway yang bisa 
dimanfaatkan oleh sekolah untuk 
menyebarkan informasi kepada orang tua 
siswa. 
b. Sekolah dapat menyediakan informasi tata 
tertib siswa yang diakses oleh orang tua siswa, 
secara auto reply maupun secara broadcast. 
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c. Dengan adanya layanan SMS Gateway ini, 
informasi tentang tata tertib dapat diterima 
langsung ke ponsel orang tua siswa melalui 
pesan singkat. 
 
5.1  Saran 
a. Layanan SMS gateway ini dapat 
dikembangkan untuk penyediaan informasi 
yang ada di sekolah seperti info 
pembayaran, nilai harian, aplikasi untuk 
para guru maupun karyawan untuk 
membagikan informasi dan lain-lain. 
b. Aplikasi Tata Tertib dengan SMS Gateway ini 
dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis 
web online. 
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